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ِِّنَاب ِّ ذَُكت اَمُكِّ بَر ِِّءََلَآ ِِّ  َيأِّبَف 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah good corporate governance yang 
diwakili oleh variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, 
dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada 
perusahaan yang terdaftar di LQ-45 pada tahun 2017-2018. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif dan kuantitatif. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling. 
Berdasarkan kriteria yang ada, diperoleh 37 perusahaan yang menjadi sampel 
penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari website resmi Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa (1) ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pengungkapan CSR, (2) komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap pengungkapan CSR, (3) kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR, (4) kepemilikan institusional 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR, (5) ukuran 
dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 
berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR. 
 


























This study aims to determine whether good corporate governance that represented by 
commissioner size, audit committees, managerial ownership, and institutional 
ownership influence on the corporate social responsibility disclosure for companies 
listed on the LQ-45 in 2017-2018. This type of research is descriptive and 
quantitative. Samples were taken using purposive sampling method. Based on the 
existing criteria, 37 companies were included in the study sample. The data used in 
this study is secondary data obtained from the official website of Indonesia Stock 
Exchange (www.idx.co.id). The data collection method used is documentation. The 
analysis technique in this study uses multiple linear regression. The results showed 
that (1) the commissioner size had a positive and significant effect on CSR disclosure, 
(2) the audit committee had a negative and not significant effect on CSR disclosure, 
(3) managerial ownership had a negative and insignificant effect on CSR disclosure, 
(4) ownership institutions have a positive and not significant effect on CSR 
disclosure, (5) the commissioner size, audit committees, managerial ownership and 
institutional ownership simultaneously influence CSR disclosure. 
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